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The Cedarville University
Women’s Choir
Beth Cram Porter, Director 
Deborah Longenecker and Amy Hutchison, Pianists
Alleluia Incantation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrew Miller 
(b. 1983) 
A Mighty Fortress Is Our God  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Dan Forrest 
(b. 1978)
Sweeping Through The City (I Won’t Be Back) . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. M. Roger Holland II 
Kelsey DePree, soloist
Father of Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Forrest
Kelsey DePree and Lauren Fox, soloists
I Will Rise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Craig Courtney and Lynda Hasseler
Elizabeth McAlester, Lauren Fox, and Kelsey DePree, soloists
Hark! The Herald Angels Sing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Forrest
In The Bleak Midwinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael John Trotta
Lydia Sarver, violin
People, Look East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Craig Courtney
Spark (To Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric William Barnum 
(b. 1979)
I Love You/What A Wonderful World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Craig Hella Johnson 
Angel Hodge, Brittney Roberts, Laura Wright, soloists
My Lips Will Praise You  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beth Cram Porter
(b. 1960)
Program to be selected from the following:
(b. 1949) (b. 1959) 
(b. 1978) 
(b. 1962) 
(N.D.) 
Megan Coates. .......................................Monroeville, PA
Kelsey DePree ............................................ Midland, MI
Stephanie Dickson ................................ Traverse City, MI
Danae Dray............................................ Pottersville, NY
Elizabeth Dunkel ........................................ Dayton, OH
Callie Dunn .............................................. Hamilton, OH
Abigail Dye ..................................................Berlin, GER
Madison Ensign ....................................... Lancaster, OH
Kristen Farley ........................................... Rushville, NY
Lauren Fox .................................................... Lima, OH
Josie Grooms ...........................................Cedarville, OH
Leah Harper ............................................ Pataskala, OH
Abigael Harwell .........................................Culpeper, VA
Angel Hodge ............................................... La Porte, IN
Emily Hunnemeyer ...............................Beavercreek, OH
Laura Grace Isaacs ..................................... Lebanon, OH
Kristen Jarboe .........................................Leitchfield, KY
Mackenzie Kastelein ...................................Medina, OH
Bethany Khol .............................................. Dewitt, MI
Rebekah Kline ........................................... Mendon, MI
Samantha Kohli  ........................................ Holland, OH
Kearsten Kostelnik ....................................... Galion, OH
Emily Kuhn .....................................................Ona, WV
Maria LeFaive ....................................... Wilmington, OH
Deborah Longenecker ..........................Kuwait City, KWT
Emma Luman ............................................ Tianjin, CHN
Elizabeth McAlester ...............................San Antonio, TX
Kelly McFarlane .......................................Cedarville, OH
Julianna Mitten ........................................... Odessa, FL
Maya Norris .............................................Zanesville, OH
Kari Nupson............................................. Deatsville, AL
Shelby Parschauer .................................. Mountville, PA
Kellyn Post .................................................Renton, WA
Kaitlyn Ring .............................................. Caribou, ME
Brittany Roberts ......................................... Carlisle, OH
Jana Robey ................................................ Prospect, KY
Lydia Sarver ................................................ Detroit, MI
Linnea Schlueter ................................... Stanchfield, MN
Emilie Schulze  .......................................Millersville, MD
Hannah Shaffer ............................................Rillton, PA
Elizabeth Shinabarger ...............................Evansville, IN
Reina Soczka ......................................Virginia Beach, VA
Julia Stahlnecker ................................. Farmingdale, ME
Katrina Weaver ........................................... Norfolk, VA
Laura Wright ......................................... Otawa Lake, MI
About Cedarville
Located in southwest Ohio, Cedarville University is an accredited, Christ-centered, Baptist institution 
with an enrollment of 3,963 undergraduate, graduate, and online students in more than 150 academic 
programs. Founded in 1887, Cedarville is recognized nationally for its authentic Christian community, 
rigorous academic programs, strong graduation and retention rates, accredited professional and health 
science offerings, and leading student satisfaction ratings. Visit the University online at cedarville.edu.
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“Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you.” – Psalms 63:3
